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 "لية بين شبهة الربا وشكلية العقودالقروض التباد"
 
 عبد العظيم أبوزيد
 
    
 
 المستخلص
أ   ،  ق علر  القررض ال  ضفرواشتراط المقرض أن يقرضه المقتررض أيار  ق ضرضر  ق  ت
يُتصرو  المذرر     snaoL lacorpiceR(.( هو    يسم  بر لقر ض التا للةر  ، تأخراق عنه
احتمرر    ضررور الربرر   ررل حةرر   ن   ةرر  فررر أ ررريل  ال  فةمرر  يسررم  برر لقر ض التا لل
 رل  ب لشررط القررض المق برا الرر  يذصرا علةره إضراض الآخرر لره، أ بر ض ينتفر المقرر
ر عقرد،  هرو  ن رر .  الث نر  أن شكلة  هرا العقد تذتما الذظر لتذقق عقديل فرالمقترض
 ض التا للةر  علر  ين ضش الاذ   دى  ضور هرريل المذرر  يل فرر القررعنه فر الذدي . 
اختلاف أنواع   بعد أن ياةل التطاةق العملر لصو  هره القر ض.  أهمةر  الاذر  تتىلر  
فررر النترر لت التررر يصررا  لة رر  فررر ضاررة  ضرر بة المنفعرر  المذر رر  شرررع  ق فررر القررر ض، 
 فر العقول بشكا ع م.    شكلة  العقول فر التذريماعتا دى صذ   ضاة  
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Reciprocal Loans between Suspicion of Riba and Contract 
Technicalities 
 
Reciprocal loans are loans that are conditional on each other; a lender 
stipulates that the borrower provides him a simultaneous or deferred loan in 
exchange for his loan. The prohibition may approach this transaction from 
two angles; one is the possibility of the occurrence of Riba as the lender 
benefits from the loan he has stipulated. The other relates to the structure of 
this transaction as two contracts are combined in one transaction, which is 
known to be invalid in the Shariah. This paper discusses the applicability of 
these two possible prohibiting elements to the reciprocal loans after it 
explains their potential applications. The importance of this paper emerges 
from the fact that it also sets a criterion for determining the lawful benefits 
that can be obtained from Loan. Besides, it discusses the issue of whether 
the structure of the contract can alone determine its permissibility. 
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 المقد  
ب الع لمةل،  الصلاة  السلام عل  خ تم الناة ء  المرسرلةل  ذمرد  علر  الذمد لله  
 آله  صذاه أجمعةل،  بعد 
 أصرل   حردي   ،"كرا ضررض جرر  نفعر  ف رو  بر "فإنره ضرد ع رد عرل الفق ر ء  قولر  
بصررف النظرر عرل  جره هررا   ن  انتف ر المقرض  ل القرض  طلقر ق ف ُم  ن    ضعةف، 
تف رم علر  يناغرر أن لا  ض عدة فق ةر ، لكل هره المقول   ر   دى تار  المقترض بهالانتف
 القررر ض لوجررول بعررس الاسررتثن ءال العملةرر  فررر تطاةقرر ل الفق رر ء أنفسرر م.  ،عمو  رر 
المرتاطرر  بقاررة  انتفرر ر  ذال التطاةقرر ل المع صرررة المسرر لا أهررم هررر  حرردى التا للةرر 
لاذر  للوصرو   لر  ضر بة المنفعر  المذر ر   ن ر  سرةنطلق الررا ،  المقررض  رل ضرضره
 الاداير  هرر شرع  ق فر القر ض،  لد اس  ضاة  اعتا   شركلة  العقرول فرر الذكرم علة ر . 
  ل  المن ضش  الفق ة . التذو بعد ذلك ثم  ،ب ستعراض الصةغ المذتمل  للقر ض التا للة 
 
 
 الاذ 
  حةر  يكرون تقرديم أالمشرر ط  باعار   الراعس، القر ض التا للة  هرر القرر ض 
 بتقديم ضرض  ق با.المقترض  التزام عل    توضف  ق  ب تف ق الع ضديل ضرض
 المطلب الأول: أنواع القروض التبادلية:
 لرر  النرروار  ب عتارر   ج رر  المقرررض  المقترررض تقسررةم القررر ض التا للةرر يتصررو  
  1الت لة 
 
 بين الأفراد:النوع الأول: ما يكون بين المصارف أو المؤسسات المالية و
  يتفرر عل هرا النور صو ت ن   
 الصورة الأولى: الإيداع بشرط الإقراض:     
   عمةله  ثلاق عل   يردار العمةرا لديره  الغر  ق  رل  فر هره الصو ة يتفق المصرف    
نرره المصرررف  ررل انكشرر ف حسرر به  لرر  حررد   ضرر   عررةل المرر  ،  فررر  ق بررا ذلررك يمك  
أن يقرضه المصرف ضرض  ق  ستقلاق  الغ  ق  ل الم    ل  أجرا ر  ق با ف  أ ،(tfardrevO)2
 يتفق ن علةه.
                                           
،  بذثر الدكتو  41 ىل  أبذ ث الاضتص ل الإسلا ر، ج  ع  الملك عاد العزيز،  ىلد فر ذلك التقسةم انظر  - 1
 سعد بل حمدان اللذة نر  الدكتو   فةق يونس المصر  بعنوان  "القر ض التا للة " .
عمةِا المصرف  صةد فر المصرف،  تعرف هره العملة  ب سم السذب عل  المكشوف،   عن ه  أن يكون للس حب - 2
فةمك نه المصرف  ل أن يسذب أكثر  ل هرا الرصةد. أ  أن يتذو  عمةا المصرف  ل كونه  قرض  ق للمصرف  ل  
كونه  قترض  ق؛ فمل المعلوم أن الوليع  المصرفة  تكة ف ضرض  ق،  ل را يمتن  عل  العمةا المولر أخر فوالد عل 
ضر  المىم  الفق ر حديث  ق أن الولال  المصرفة ، سواء أك ن   لال  ج  ي ، أم  ضد   ليعته، ف و  قرض للصرف.
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 ن  ضرض  شر ط بقرض،  ذ  يدار العمةرا  الغر  ق  رل المر   لردى المصررف  ر  هرو ف
لوجررول الإذن ب لاسررتعم     ن سررمر   ليعرر ؛  تفصررةا ذلررك أن  ، لا  ضررراض للمصرررف
 لا يسر  المرولنر عنرده اسرتعم   ُالوليعر  فرر الصرا  ر  هرر  لا اسرتن ب  فرر حفر   ر  ، فر
الوليع ؛ فإن أذن له المروِلر، ف رر ع  ي ر   ذن   ن سرمة    ليعر ، لن العاررة فرر العقرول 
للمق صد  المع نر لا للألف ظ  الما نر؛ فإذا ك ن هرا الشرء المع   المأذ ن ب ستعم له  مر  
 .للق عدة الس بق  ،ي لك ب لاستعم   ك لنقول، فإن هرا العقد ضرض
  ذا ك ن   ليع  العمةا هن  لدى المصرف ضرضر  ق، فرإن هررا القررض  شرر ط اتف ضر  ق 
بةل الطرفةل بقرض آخر،  هو     القرض المستقا، بأن يقرض المصررف العمةرا  الغر  ق 
أم أعلر   ، عةن  ق  ل الم    ل  أجا يتفق ن علةه، سواء أكر ن المالرغ أضرا  رل القررض ال  
، حة  يسرم  بمقتار ه 3نه الصو ة الخرى، أ  انكش ف الذس بأ  أ ؛أ   س  ي  ق له ، نه
أجرا  عرةل، أ    عرةل   لر   قردا  المصرف للعمةرا برأن يسرذب أكثرر  رل  الرغ الوليعر 
  ن  .فةصةر عمةا المصرف  دين  ق للمصرف  قترض  ق  نه بعد أن كر ن لالنر  ق   قرضر  ق لره
، فلا أضا  ل أنه   ضوع ق كشوف اشتراط ضرض بقرض نص  ق لم يتذقق فر السذب عل  الم
عل  سراةا  أضرضرك علر  أن لرر الذرق فرر أن أضتررض  نرك  تر  أشر ء،  هررا  رل ضاةرا 
.  لا يعنةن  هنر  التفصرةا فرر ضارة  احتسر ب المصررف ف لردة عرل ضرض  شر ط بقرض
  قدا  انكش ف الذس ب، لنن  هن  بصدل بة ن حكم اشتراط ضرض فر ضرض.
 
 بشرط الإيداع: الصورة الثانية: الإقراض    
يمكرل القرو   ن الصرو ة هنر  بعكرس الصرو ة السر بق ، فةكرون الإيردار، أ   يردار     
شررط  ق لذصررو    - الإيردار ضرررض كمر  تقرردم  -لغرر  ق  رل المرر   العمةرا لرردى المصررف  ا
 العمةا عل  ضرض  ل المصرف.
لترر  ضد تم اضتراح هره الصو ة كذٍا بديا عرل فررض المصر  ف ف لردة عرل المار لغ ا
تقد    بشكا ضر ض للأفررال، فتلىرأ المصر  ف  لر  هررا لفعر  ق للخسر  ة الاضتصر لي  الترر 
 تنىم عل تقديم القر ض بلا ف لدة، أ  تذقةق  ق لرب  اضتص ل  حس بر زالد.
م عنرره هنرر  يختلررف عررل  الرررب  الاضتصرر ل ، أ  الخسرر  ة الاضتصرر لي ، الررر  نررتكل    
فعرلاق؛ لن تقرديم  الرغ  رل المر   ضرضر  ق لآخرر  ةللمتذققا  الرب  الم ل  أ  الخس  ة الم لي
زير لة هرو فرر نظرر الاضتصر ليةل خسر  ة،  ذ فرر ذلرك تعطةرا لاسرتثم   ذلرك فررض ل ن 
اضتصر لي  ق   ن عر ل  لةره  الم   لةعول  آلاق ب لرب ، أ  ف لر  يقرض القرض الذسرل خ سرر  
  اضتصر لي  ق،  ذ يتسرن  لره  أس الم  ؛  ب لمق با، فرإن الرر  يقتررض القررض الذسرل  ابر
 برلك فرص  استثم   ذلك الم     ن لم يرب  فعلاق.
                                                                                                                              
آجل ، أم أ  نور آخر، هر ضر ض ب لمنظو  الفق ر، يسر  علة      يسر  عل  القرض  ل أحك م. انظر ضرا  
 هـ.5141بشأن الولال  المصرفة ، المؤتمر الت س  بأبو ظار،  09المىم  الفق ر  ضم 
 
 DRAC ASIV , DRAC RETSAMالذس ب هو  حدى  زاي  الذصو  عل  بط ض ل اعتم ل  ل  ثا  انكش ف - 3
 . الف لدة المار ب  علةه, أنوار   سمة ل أخرى كثةرة تتا يل فر  قدا  انكش ف الذس ب المسموح  أجله   
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هررررا،  للاضتصررر ليةل طريقررر  فرررر تصرررذة  الخسررر  ة الاضتصررر لي  الن جمررر  عرررل     
 ل يقرض  الغ  ق  ل الم    لر  أجرا  عرةل بوسرعه أن يعروض   ن  الإضراض، ف م يقولون
ال المردة، أ  برإضراض  الرغ أضرا لمردة عرل خسر  ته الاضتصر لي  بر ضتراض ذال المالرغ لرر
 أطرو ، أ   الرغ أكارر لمردة أضرا، علر  أن يكرون ح صرا جرداء المالرغ المقتررض  ارر ب ق 
 بمدته  س  ي  ق لذ صا جداء  الغ القرض  ار ب  ق بمدته.
فعل  ساةا المث    لو أضرض شخص  ئ  ألرف  لر  سرت  أشر ر، فرإن بوسرعه أن يردف  
برر ضتراض  رر  يسرر    جررداء ضرررب ذلررك المالررغ بأجررا عررل نفسرره الخسرر  ة الاضتصرر لي  
كرررأن يقتررررض خمسرررةل ألفررر  ق  لررر  سرررن   ،006) أ    6×001القررررض، أ   ررر  يسررر    (
 .006) = 4×051أ   ئ   خمسةل ألف  ق  ل  أ بع  أش ر ( ،006) = 21×05(
عل     تقدم يتذقرق ب شرتراط ضررٍض يكرون  بن ءق  أ   تذقةق الرب  الاضتص ل ، ف و    
جداء ضربه بأجلره يفروق جرداء ضررب القررض الممنروح بأجلره؛ أ  كرأن يقررض ح صا 
 > = 006 )6×001شر راق  رثلاق ( 81 ئ  ألف  ل  ست  أش ر  يقترض خسرمةل ألفر  ق  لر  
 . 009)= 81×051(
أن لا يخسر اضتص لي  ق بسراب  نذره  لمقرض بلا ف لدةفعلةه،  ذا    أ ال المصرف ا    
  ملةررضرضرر  ق  ررل عمةلرره ب لكةفةرر  المتقد رر .  الصررو ة الع يشررترط هضر ضرر  ق للغةررر، فإنرر
المقترح  فر ذلك أن يشترط المصرف عل  عمةله  يدار جزء  ل ذال القررض لديره  لر  
 دة أطو  بذة  تنتفر الخس  ة الاضتص لي ، كأن يقرض المصرف شخص  ق  ئ  ألف لمردة 
سرلةمه  ير ه لمردة ثلاث  ش و   يشترط عل  ذلك الشرخص  يردار جرزء  رل القررض  ضر  ت
 .ش راق  أطو ، عشرة آلاف  ثلاق  ل  ثلاثةل
). فةسررتلم العمةررا  ئرر  ألررف يررولر  ن رر  000003=  03×00001=  3×000001(
عشرة آلاف؛ فإذا  رل ثلاث  أش ر  لف  العمةا المئر  ألرف، بقرر لالنر  ق للمصررف بعشررة 
 4ش راق.72آلاف يستوفة    نه بعد 
 
 الأفراد أنفسهم: النوع الثاني: ما يكون بين
  يشما هرا النور  سألتةل 
 المسألة الأولى: ما يعرف بالجمعيات:
فرر   لةر  ق  ىموعر   رل الفررال علر  لفر  كرٍا  الغر  ق  تقوم فكرة الىمعة ل علر  اتفر ق
توا يخ ل  ي   تفق علة  ،  بعد اجتم ر تلك الما لغ فر كرا ل  ة يأخرره  أحرد أفررال تلرك 
  ي  س بق للأل ا ، أ  عل  أس س القرع ، أ  عل  أسر س الذ جرالمىموع  بن ءق عل  توز
 الشد.
                                           
تو  سعد بل حمدان ،  بذ  الدك41انظر  ىل  أبذ ث الاضتص ل الإسلا ر، ج  ع  الملك عاد العزيز،  ىلد  - 4
 .601اللذة نر، بعنوان  "القر ض التا للة " ص 
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ه علر  الخر   م نفسنر الغرض الس س  ل ضة م هرره الفكررة هرو حمرا الفررل المسر ه ِ   
 الغ  ق هو  ىمرور  دخراتره السر بق  أ  اللاحقر   جزء  ل  ا له الم لر بشكا ل   ، لةن  ن 
 .يستطة  به ضا ء بعس شؤ نه
ن العلاضرر  التررر تذكررم هررؤلاء الفرررال فةمرر  بةررن م علاضرر   ضررراض   ررل الواضرر  أ
 اضتراض، فكرا  احرد يقررض لجرا أن يقتررض، فقرضره شةرره  شرر ط ب ضتراضره  رل 
 شةره.
 تفصةلاق فر المسأل ، فإن الىمعة  المكون   ل أ بع  أفرال  ثلاق، بقسرة شر ر  ضرد ه 
ضرضر  ق  رل الثلاثر  الار ضةل؛  ل هرمف ، يذصا فة    ل يِأخر أ لاق علر  ثلاثر  آلال همألف 
ث لث  اسرتةف ء اللف ال الشخص الث نر يذصا كرلك عل  ثلاث  آلاف،  ن   ألف ن ضرض  ق،  
،  ن ر  ألرف الث لر ، سةذصرا علر  ثلاثر  آلافالشرخص لقرضه فرر الشر ر ال  ؛  كررا 
لرابرر  االشررخص ه فررر الشرر ر ال    الثرر نر؛ أ رر  قرضرره شةرررن اسررتةف ءق لضرضرر  ق،  ألفرر ن 
الخةررر، فسةذصررا علرر  ثلاثرر  آلاف كل رر  اسررتةف ء لقر ضرره التررر أضرضرر   فررر الشرر ر 
 الثلاث  الس بق .
فررةمكل القررو   ن الشررخص ال    قترررض فقررة، ثررم هررو بعررد ذلررك  رروٍف لقر ضرره، 
لخةرر  قررض فقرة، ثرم هرو بعرد ذلرك  سرتوف لقر ضره؛   ن رل بةن مر  ا الشخص الرابر  
  ذا اشرترط اسرتمرا  الىمعةر    مل بعدهم فر الترتةرب.  قرضون لمل ضال م   قترضون
ة أخرى بخلاف الترتةب الس بق، كم  هو الغ لب، فربم  ص    ل كر ن  قترضر  ق فقرة  لد 
 . قرض  ق فقة  قترض ق  ك ن  قرض  ق،   ل
 فر الىمعة ل أن   ضر ض  شر ط  باعا   الاعس. نف لخلاص   ذ
 بقرض مساو له أو أكبر: مقابل   ا  قرضإقراض فرد لآخر المسألة الثانية: 
التفصةا هن  فر هره المسأل  ك لتفصةا فر الصو ة الث نة   ل النرور ال  ؛ فةشرترط 
أ  أضا  لكل  ل  أجرا أبعرد، ، رض أن يقرضه ضرض  ق أكار، أ   س  ي ق قتالمقرض عل  الم
 5عل  الضا. أ  فلا يخسر ،حت  يرب  المقرض اضتص لي ق 
 
 د يكون بين الأفراد أو بين البنوك على السواء:النوع الثالث: ما ق
 عل اشتراط ضرض بقرض    اختلاف عمل  القرض  هو الذدي  فر هرا النور
ضد يملك  جا أ   صرف  الغر  ق  رل المر   بعملر   ر   يذتر م  لر   الرغ بعملر  أخررى 
يىرده عنرد شرخص أ   صررف آخرر،  الشرخص أ  المصررف الخةرر  ذتر م  لر  العملر  
لرراهل، لره فرر  جرراء عقرد صررف فرر الوضر  ا  كرا  ن مر  يررى أن لا  صرلذ ال لر ، 
فةقترح ن أن يقرض كا  ن م  الآخر ضرض  ق ب لعملر  الترر لديره  لر  أجرا  عرةل؛ فرإذا جر ء 
الجا، لف  كا  ن م   رل جرنس عملر   ر  اسرتقرض  اسرترل جرنس عملر   ر  أضررض. أ  
                                           
أكارر بمدتره  ض  ارر ب ق يكون ح صا جداء المالغ المقرن يتذقق الرب  الاضتص ل  للمقرض،كم  تقدم، عند    - 5
 .ةل؛  تنتفر الرب   الخس  ة عند   تكون النتةىت ن  تس  يت ار ب  ق بمدته المشر ط ح صا جداء  الغ القرض ل 
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،  تكرون هرره العملةر   رل حةر  فرةذلان  شركلت م  ل ن الذ جر   لر   جرراء عقرد صررف
 6التكةةف ضرض  ق  شر ط  ق بقرض.
 
 حكم القروض التبادلية:المطلب الثاني: 
لرةمكل بعرد ذلرك  عرفر  الذكرم  ، م  تقدم تتاةل الذ ج   ل   عرف  حكم ال رو  الت لةر 
 الشرعر فر الذ لال  الصو   المس لا المتقد   
دة للمقررض، ها اشتراط ضرض فرر ضررض هرو اشرتراط  نفعر  زالر -أ
 فتذرم لرلك؟
ها التعويس الاضتص ل  عل القرض الممنروح للغةرر بقررض آخرر  -ب
يُفرض عل  المقترض لةعو  ض المقترض عل خس  ته الاضتصر لي ، أ  لةذقرق 
لنفسره نفعر  ق اضتصر لي  ق، يمكرل أن يعرد   رل جملر  المنر ف  الترر تصرةب المقررض 
  تكون  قصولة فر التذريم؟
ضرض لمىرل اجتمر ر العقرديل   ن لرم ها يذرم اشتراط ضرض فر  -ل
يكل ثمَّ نف  فر ذلك الاستقراض لحد الع ضديل؛  بعار  ة أخررى، ف را التذرريم 
 لمىرل ا تا ط عقد بعقد، أ  هو لم  ضد يترتب عل  ذلك  ل انتف ر؟
 
 بةل يد  السئل  المتقد   نا  النصوص الت لة  ذال الصل  ب لمسأل  
ض    سو  الله صرل  الله علةره  سرلم   (عنه أنه ض    (حدي  علر  ضر الله تع ل   - 
 7.)كا ضرض جر  نفع  ف و  ب )
(ن    سرو  الله صرل  الله علةره  سرلم (عل ابل  سعول  ضر الله تع ل  عنه ض     - 
  ثا حدي  ابل  سعول فر الن ر عل اجتم ر عقديل فرر عقرد  8.))عل صفقتةل فر صفق 
 الذديث ن الت لة ن 
(ن    سو  الله صل  الله علةه (  ضر الله تع ل  عنه ض    ريرةعل أبر ه -
 9.) سلم عل بةعتةل فر بةع )
                                           
، بذ  41انظر فر التقسةم ل المركو ة  ىل  أبذ ث الاضتص ل الإسلا ر، ج  ع  الملك عاد العزيز، المىلد  -6
،  بذ  الدكتو   فةق يونس المصر  برال 701الدكتو  سعد بل حمدان اللذة نر، بعنوان  "القر ض المتا لل " ص 
 .101العنوان ص 
، الذدي  501-401/3م)، 8991/هـ8141،  11الكت ب العربر، ط  لا ساا السلام للأ ةر الصنع نر، ( -  7
 .218 ضم 
 كتا  ، (الطارانر فر ال سة   .2973،  ضم 893/1 )، ؤسس  ضرطا ،  صر، (أحمد فر المسندأخرجه  - 8
 ) .3361 ضم (، حدي   463/2 م)،5991/1الري ض، ط المع  ف،
،  ب ب    ج ء فر الن ر عل بةعتةل فر 21كت ب الاةور  ،425/3 )،لا  الذدي ، الق هرة، (التر ر  فر السل - 9
،  كت ب 34/4 م)،1991/هـ1141، 1لا  الكتب العلمة ، بةر ل، ط ، (النس لر فر السنل  ) .1321.  ضم  (81بةع  
 .1269،  ضم 234/2أحمد فر المسند     ) .8226، حدي   ضم ( 47،  ب ب بةعتةل فر بةع 25الاةور 
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عل عمر  بل شعةب عل أبةه عل جد ِ ه  ضر الله تع ل  عن م ض    ض    -
(لا يذا سلف  بة ،  لا شرط ن فر الاة ، ( سو  الله صل  الله علةه  سلم  
 01.)دك) لا  ب     لم يامل،  لا بة     لةس عن
 ضارا  ن ضشر  هرره الللر   للالت ر  علر  المررال فرر هررا الار ب نعررض لراعس أضروا  
   11الفق  ء فر ضاة  اشتراط ضرض فر ضرض
 لا خررلاف فررر المنرر   ررل أن يسررلف الإنسرر ن شخصرر  ق "  المواهرربضرر   الذطرر ب فررر 
 21."لةسلفه بعد ذلك
 31."لشرح الكاةر للد لير  "أسلفنر  أسلفك هو سلف جر نفع ق  فر ا
  ن شرررط فررر القرررض أن يررؤجره لا ه، أ  ياةعرره شررةئ  ق، أ  أن  ضرر   ابررل ضدا رر   "
يقرضره المقتررض  ررة أخررى، لرم يىرز، لن النارر صرل  الله علةره  سرلم ن ر  عرل بةر  
شررط أن ياةعره الآخرر ط عقرداق فرر عقرد، فلرم يىرز كمر  لرو ب عره لا ه ب سرلف؛  لنره شررن 
  41.لا ه"
مقترض الوف ء أنقص  م  اضتررض، لرم يىرز لإفار له  ن شرط ال" عل الا وتر  
 ل  فوال المم ثلر ؛ أ  شررط أحردهم  علر  الآخرر أن ياةعره أ  يرؤجره أ  يقرضره، لرم 
 51.نه ك لاةعتةل فر بةع  المن ر عنه"يىز ذلك ل
لكرل  61ذكرره الشر فعة . الس بق ب لمن   التعلةا بأنره ضررض يىرر نفعر ق  كلام  ثا ال
الىمع  المش و ة بةل النس ء بأن تأخرر ا ررأة  رل كرا  احردة "  ج ء فر ح شة  ضلةوبر
 رل جم عر   رن ل ضرد اق  عةنر  ق فرر كرا جمعر  أ  شر ر،  تدفعره لواحردة،  لر  آخررهل، 
بىررواز الىمعةرر ل الق لمرر  علرر    هرررا نررص    71."جرر لزة، كمرر  ضرر   الررولر العراضررر
 .كم  تقدم القر ض التا للة 
 
                                           
، كت ب الاةور، ب ب الرجا ياة     لةس 382/3)، المكتا  العصري ، بةر ل، (أبو لا ل فر سننهأخرجه   - 01
،  ضم 91، ب ب    ج ء فر كراه  بة     لةس عندك 21، كت ب الاةور 625/3التر ر  فر سننه   .4053عنده،  ضم 
أحمد فر المسند    .4026،  ضم16 ، ب ب بة     لةس عند الا ل 25، كت ب الاةور 93/4النس لر فر سننه   .4321
، كت ب 26/3م)، 1991/هـ1141، 1لا  الكتب العلمة ، بةر ل، ط ، (الدا ضطنر فر سننه  .9866،  ضم 871/2
، ب ب 12، كت ب الاةور 762/5 هـ)،4141 كتا  لا  الا ز،  ك  المكر  ، ، (الاة قر فر سننه  .4503الاةور،  ضم 
 .            98101،  ضم 5  ل ض    لا يىوز بة  الغ لا 
 نقا أضوا  الفق  ء هره الدكتو   فةق المصر   الدكتو  اللذة نر فر بذثة م  المش    لةه آنف  ق. -11
 .193/4)، 7891/2 واهب الىلةا للذط ب، (لا  الفكر، ط - 21
)، س  الا بر الذلارعة، طا  لا   حة ء الكتب العربة الشرح الكاةر للد لير (  طاور    ح شة  الدسوضر،  - 31
 .463/3
 .112/4)، 1هـ/ ط5041المغنر لابل ضدا  ، (لا  الفكر، بةر ل،  - 41
 .713/3هـ)، 2041كش ف القن ر للا وتر، (لا  الفكر، بةر ل،  - 51
 .653/2انظر ح شة  الاىةر ر (المكتا  الإسلا ة ، لي   بكر)،  - 61
 .063/4ح شة  ضلةوبر  - 71
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ضد  ل المن   ل  حصرو   نفعر  للقررض،   يلاح  عل  نصوص المن  أن بعا  
هرر ،  يل؛ أ  فتنذصرر  ن ضشر   سرألتن  بعا    ل ه  ل  حصو   ىرل اجتمر ر عقرد
، فة م  الإج بر  عرل تةل، فر ضاة، أ  القر ض التا للة حكم اشتراط ضرض فر ضرض
  الاسئل  الثلاث  المتقد  ،  هم 
 المذر  ، أ  الرب  للمقرض. حصو  المنفع  -
  ر عقديل فر عقد.اجتم -
 
 أولا _ حصول المنفعة أو ربا القرض باشتراط قرض آخر:
كا ضررض جرر " ن  ان  هرا القو  بذصو  المنفع  أ  الرب  هو الذدي  المتقدم  
 .  فةم  يلر التفصةا فر هرا الدلةا " نفع  ف و  ب 
 من حيث السند: 
سر ضة، لن فرر  سرن له  الصرنع نر    اه الذر  ث برل أبرر أسر      سرن لهال ةرر ض   
   81.ا  بل  صعب ال مرانر المؤذن العم ،  هو  تر كسو  
كرا ضررض جرر  نفعر  "لصذ بر فا ل  بل عاةد  وضوفر  ق  عل ا لكل   ى الاة قر
أبر شرةا   عارد  نذوه عل  براهةم (النخعر) ابل ُ   ى   91."ف و  جه  ل  جوه الرب 
 02الرزاق فر  صنفة م .
 12."كا ضرض جر نفع  ق حرام" بلف  "الشا ه"عدةق فر  ذكره ابل نىةم ض    
ض عردةق فرر بر ب القررض، د  عر عنر ه يُ  ف ررا الذردي  لرم يصر   رل حةر  السرند، لكرل   
يسرتىره المقررض  رل  يستد  به العلم ء عل  اختلاف  راها م.   نه يسرتناة أن أ  نفر  
ون  ررل عقررول يعرردر  برر ،  سرراب ذلررك أن عقررد القرررض ضررد شرررر فررر الصررا لةكرر ضرضرره 
  انتف ر المقرض بقرضه لرلك،  ذ انتف عه يخرم هرا العقد عم   ُضر  لره  رل التارر، فُمنِ 
 22التارر  الترفق  التةسةر.
لكررل  ررل الاسررتثن ءال علرر  هررره الق عرردة، أ  الذرردي ، جررواز أن يرررل المقترررض 
،   جرره  32ب تفر ق الفق ر ء اضتررض  ر  شةرر شرررط  نصروص أ   لذروظأفارا  مر  
ن ء أن هره الزي لة المرل لة نف  ح صرا للمقررض بسراب القررض  ضرد أجةرزل؛ الاستث
فةمكل أن تقةد الق عدة عل  ذلك فتصا  "كا ضرض جر نفع  ق  شر ط  ق أ   لذوظ  ق ف و 
  ب ".
                                           
 .218، الذدي   ضم 501-401/3 ةر الصنع نر انظر ساا السلام للأ - 81
 .50701،  ضم 99، ب ب كا ضرض جر  نفع  ف و  ب  12، كت ب الاةور 053/5 سنل الاة قر -91
، كت ب الاةور  الضاة ، 081/6)، 0891/هـ0041، 1الدا  السلفة  ب ل ند، ط ، ( صنف ابل أبر شةا  - 02
المكتب الإسلا ر،بةر ل، تذقةق حاةب (  صنف عاد الرزاق   .137،  ضم 97ب ب  ل كره كا ضرض جر  نفع  
 ، ب ب ضرض جر  نفع   ها يأخر أفاا  ل ضرضه. 541/8هـ)، 3041 ،2الرحمل العظمر،ط
 .613ص  م)،3891/1لا  الفكر ط، (الشا ه  النظ لر لابل نىةم -12
 . 911/2)، لا  الفكر، بةر ل، (يستأنس ل را بم  فر  غنر المذت م للشربةنر - 22
، ح شة  الدسوضر 571/4هـ)، 7041، 2انظر ح شة  ابل ع بديل، (لا   حة ء التراث العربر، بةر ل ط - 32  
 .193/4، المغنر لابل ضدا    972/3م)، 2991،   ض  الط لاةل للنو  ، (لا  الكتب العلمة ، بةر ل، 422/3
 01 
  ل الاستثن ءال أيار  ق  ر  أجر زه الذن بلر   رل جرواز اشرتراط  كر ن  عرةل لوفر ء 
، ف ررا نفر  أصر ب المقررض المقتررضالقررض  ؤنر  علر   القررض  ذا لرم يكرل لنقرا
 42 .كم  سةأتر بساب ضرضه  أجةز فر ضو  الذن بل 
يصرةب المقررض بسراب ضرضره  النفر  الرر  بر  ق  تمن  الشرريع   تعردر   السؤا   لمن 
  لا يتار  به المقترض !؟
 ن الصا فر الرب  فر ب ب القررض أنره زير لة كمةر  أ  نوعةر  يردفع   المقتررض 
ن   كلف  عل  المقترض يدفع   بساب ذلرك القررض  لر  المقررض،  ل  المقرض، أ  أ
 52.))  ن تارتم فكرم  س س أ روالكم لا تظِلمرون  لا تظلنمرون(( فر ذلك نص الكتر ب  
  ب   ظلم. بذسب ظ هر هرا النص ف لزي لة التر يدفع   المقترض
لكل    ياةر المقترض أن يستىر المقرض نفع  ق  رل القررض  ذا كر ن ذلرك النفر  
  م  لا يتار  به المقترض  لةس فةه علةه ألن  كلف  !
رض زير لة  رل شةرر شررط  نصروص أ  قتر ن الشرريع  لمر  أجر زل أن يردف  الم
 لاح  فقرد ل  ذلرك علر  أن  نر  انتفر ر المقررض  نمر  هرو لذرق المقتررض، لا لررال 
لة الن ر عل انتف ر المقررض بر لقرض؛   لا، لكر ن المقتررض  ن ةر  ق عرل أن يردف  زير 
 تارع  ق ! ه ل عند
فعلةره،  ر  يناغرر أن يُف رم  نر  المقررض  رل الانتفر ر بر لقرض  ذا لرم يتارر  بررلك 
ط  ك ن  عرةل لوفر ء القررض  ذا االمقترض،  هرا    ف مه الذن بل   بنوا علةه جواز اشتر
لم يكل فر ذلك  ضرا  ب لمقترض بأن ك ن للقرض  ؤ ن .  لابل ضدا   نص  صرري  فرر 
   الر  يصةب المقرض  لا يتار  به المقترض  جواز النف
 ضد نص أحمد عل  أن  ل شرط أن يكتب له ب   سفتى  لرم يىرز،   عنر ه   اشرتراط "
لكون    صلذ  ل م  جمةع  ق .  ض   عط ء  كر ن  خر ,      عنه جوازه ،القا ء فر بلد آ
الزبةرر بر لعراق , ثم يكتب ل م ب ر   لر   صرعب برل  ل الزبةر يأخر  ل ضوم بمك  ل اهم،اب
ضرر الله      عرل علرر   ذلرك ابرل عار س , فلرم يرر بره بأسر  ق،فةأخر ن    نه. فُسئا عل 
 النخعرر؛    مرل لرم يرر بره بأسر  ق ابرل سرةريل، فلم ير به بأس  ق . عنه أنه سئا عل  ثا هرا،
  اه كله سعةد .  ذكر الق ضر أن للوصر ضرض  ر   الةترةم فرر بلرد أخررى لةررب  خطرر 
والشارع لا  حة لهما من غير ضرر بواحد منهماا،لأنه مصل والصحيح جوازه،.  الطريق
ولأن هااا لايب بمنصاو . تهابا  بمشاروعي المصالح التي لا مضرة فيهاا،يرد بتحريم 
 62 .فوجب إبقاؤه على الإباحة) على تحريمه، ولا في معنى المنصو ،
 
ا   (كرا ضررض جرر نفعر  ق بن ءق عل   ر  تقردم يصرل  تقةةرد الق عردة فرر هررا الار ب لتصر
  شر ط  ق أ   لذوظ  ق  يتار  به المقترض ف و  ب ).
                                           
 .193-093/4المغنر، كت ب القرض، فصا فر ضرض شرط فةه أن يزيده    - 42
 )  ل سو ة الاقرة.972آخر الآي  ( -  52
 .193-093/4المغنر، كت ب القرض، فصا فر ضرض شرط فةه أن يزيده    - 62
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 لعا الف م بمن  المقرض  ل أن يستىلب أ  نف  بإضراضه شةره  لو  ل شةر ضر  
بره ضرد أتر   رل الذةطر  الا لغر  فرر ضارة  الربر ، ب عتمر ل  ف روم القررض الذسرل الرر  لا 
 ن تقرضروا الله ضرضر  ق حسرن  ق {ضولره تعر ل    ياتغر فةه المقرض جزاءق  لا شكو اق كم  فر
فقرد ف رم النر س أن القررض لا يكرون ضرضر  ق  72.}يا عفه لكم  يغفر لكم  الله شركو  حلرةم
لكرل  ضرراض الله تعر ل  لرةس كرإضراض  ؛حت  يكون حسن  ق لا يذصا فةه أ  نفر  للمقررض
ء جرزاء سروى فمعنر   ضرراض الله حسرن  ق خلروص النةر  لله تعر ل  فةره،  عردم  جر  ،النر س
  82.عند الله ساذ نه  تع ل  الثواب،  هرا شرط  ا عف  الثواب  المغفرة
أن القرررض الذسررل للنرر س الررر  لا يرجررو بعررد   تقرردم  ررل  ن ضشرر  أ  ف لررر  نررراه 
 رل  طلقر  ق  لرو  رل شةرر كلفر  علر  المقتررض  نمر  هرو المقررض فةره جرزاءق  لا شركو اق 
عر ل  عنره ضرد ا تنر  عرل الاسرتظلا  بظرا الردا  لا  ل الواجب، فعمر  ضر الله ت ،الو ر
المرهون  لديه عل  أن ذلك نف    ع  ق  لم يكل ذلك  اجا  ق علةه؛ فمر  يارةر الردا   يارةر 
 ص حا   أن يستظا  ب   عمر!!
 تىد  الإش  ة هن   ل  أ ر   م،  هو أن عدم خلوص نة  التارر لردى المقررض فرر 
  المع  ضر ، لةردخا بعرد ذلرك فرر لالررة  بر  القرض لا يخرم العقد  ل صف  القررض  لر
الاةور حة   ب  النسةئ  ح صا فر كا الحوا     التف  ل فر تسرلةم الاردلةل،  ذلرك لن 
 بر  القرر ض  بر  خر ص  نفررل فرر أحك  ره عرل  بر  الاةرور؛ ف لربر  فرر القررض   ر  أن 
و .   مر  يذصا، فةتذقق  ب  ضرض لا شةر،      أن لا يذصا، فةكون القرض شةر  بر
أن  ب  القررض يذصرا فرر كرا  ،  ن  ك مح   ب  القرض عل  ب  الاةور فر أيؤكد استقلا
ا   خصوص  بذسب العل  المقو  ب  .   ن ر  أ    ب  الاةور، فلا يذصا  لا فر أ و    ،
عرل شةرر شررط  نصروص أ   ضور الرب  فرر بةر   ر   بمر   زال فةره أحرد الع ضرديل أيا  ق 
فررر عقررد   لذوظرر  يرردفع   المقترررض أ برر  بزيرر لة شةررر  شررر ط  الر  لذرروظ،  لا يقرر 
سراب لوضرور  بةنمر  هرو يفترض ن أيار  ق فرر أن  جرول الجرا أصرا فرر القررض،  القرض.
.  علةه، فلا يىتم   بوان،  ب  ضررض   بر  بةر  فرر  ع  لر  الرب  فر بة  ال وا  الربوي 
  احدة، با     هرا،      هرا.
 
ت لت المتقد  ، فقد آن لن  أن ننظر فر ضاة  اشتراط ضرض بقرض   ذا اعتمدن  الن    
  ل  نظو  تار  المتقترض ب شتراط ضرض علةه أ  عدم تار ه.
المقتررض فرر تلرك الذر لال  الصرو  المتقد ر  بر لقرض يتارر  ف لسؤا  الآن  هرا 
  المشرر ط علةرره أ  لا يتاررر ؛ هرررا  رر  التسررلةم كمر  تقرردم بررأن أ  زيرر لة كمةرر  أ  نوعةرر
  ستذق  عل  المتقرض هر ضر    منوع  ب لنص؟
                                           
 )  ل سو ة التغ بل.71الآي  ( - 72
 اج  تفسةر القرطار  الاةا     الىلالةل  شةر ذلك  ل التف سةر فإن   لل  عل  هرا المعن  للقرض  - 82
 الذسل.
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لتررر يشررترط فة رر  المقرررض،  صرررف  ق كرر ن أ  فرررلاق، علرر  الظرر هر أن فررر الذرر لال ا
المقتررض، فررلاق كر ن أ   صررف  ق، أن يقرضره نرور ضرر  ح صرلاق بر لمقترض  رل حةر  
 ،  هو  لزا ه بإخرام     عل حة زته يدفعه  ل  شةره،  فر ذلك تعطةا لمنفع  ذلك الم 
ضر ؛ فلا يذرق للمقررض أن يط لرب المقتررض بررلك لةعروض عرل الارر  الذ صرا لره 
، لن بتعطةا  نفع      القرض  دة القرض، لن المقررض فرر الصرا  تاررر بر لقرض
، بذسرب  ر  توصرلن  هرر القرض  ل عقول التارع ل،  حد ل المنفعر  الىر لزة للمتقررض
 92فر شرط القرض ضر  ب لمقترض كم  تقدم.فةم  لا يتار  به المقترض فقة،    لةه،
أ  فلا يىوز للمقرض أن يشرط عل  المقترض عقد ضرض آخر تعويا  ق عرل فروال 
المنفعر  الاضتصر لي ، لن ذلرك  مر  يتارر  بره المقتررض   ن لرم يكرل  جره هررا الارر  
ح صرلاق بزير لة  ر   يردفع   المقتررض.   رل بر ب أ لر  أن لا يىروز للمقررض أن يشررط 
لمقترض ضرض  ق يذقق له نفع  ق اضتصر لي  ق علر  النذرو الذسر بر الرر  سراق بة نره، لن عل  ا
 فر ذلك زي لة ضر  عل  المقترض بإضراض  الغ أكار أ  لجا أطو .
 
حكام اشاتراط قارض بقارض ماع اخاتلف العملاة مان حياث حصاول الرباا لا شاكلية 
 العقد:
 رل حةر  اعتار    لقرو اختلاف عمل  القرض، فةمكل ا أ   اشتراط ضرض بقرض   
شرركلة  العقررد   ن الغرررض  ررل هررره  ررل حةرر  حصررو  الربرر  فررر القررر ض المتا للرر  لا 
أ  الذ ج   ل  حقةق  الم  ، برا  ،المع  ل  بةل الطرفةل كم  صو ن ه  لةس حقةق  القرض
الذصو  عل  عمل   عةن   ل جنس آخر شةرر جرنس العملر  المتروفرة لكرا  رل الطررفةل؛ 
أ   ررل   لةره فرررا اق  رل  جررراء عقرد الصررف الررر  لرةس فةرره  صرلذ ُ ف رو تع  را صررةر 
الطرفةل؛ فعل  هررا، لا يقر   ر  ضرد ن   رل لذروق ضرر  بر لمقترض نر جم عرل حاسره عرل 
الانتفر ر بمالرغ المر   الواجرب علةره تقديمره  لر  المقررض، لن المقصرول  رل ال رر لرةس 
لكل يتقةرد الىرواز،  تاعر  ق لمر   ضرض  ق كم  تقدم، با الاستغن ء بصةغ  القرض عل الصرف.
فلرو ك نر  ضةمر  أحردهم  أكارر، أ  لجرا أبعرد، أ  برأ   ؛تقدم، بأن تتس  ى ضةمر  القرضرةل
صةغ  ينىم عن   تف  ل فر الاعتا   الذس بر الاضتصر ل ، فرإن هررا يعنرر  ضررا اق بأحرد 
ف ضرا الع ضرديل علر  حسر ب انتفر ر الطررف الآخرر،  ذلرك بتعطةرا  نفعر  ذلرك المالرغ ال
 ب لذس ب الاضتص ل  عل المالغ الآخر.
لةرررة سررو ي ، فتقرر  ض  41يسرر      رينغرر  المرر لةزعلرر  هرررا  لررو كرر ن ال  كمثرر  
خر عل  أن يقرض الآ  ينغ رف، فأضرض أحدهم  الآخر ألف ت جران بقصد تىنب الص
 لن ،  لتكل سن ، فإن هرا يمتن  بذسب الاعتا   المتقردم،ألف لةرة سو ي  لرال المدة 02
سرره عررل الانتفرر ر بمرر  يزيررد عمرر  يق بررا ضةمرر  القرررض  قرررض العشررريل ألفرر  ق يتاررر  بذا
 آلاف لةرة. 6ألف  ق، أ   41الممنوح له، أ  بم  يفاا عل 
                                           
 ل  أنه لا يمن  عل  هرا الاعتا   السذُب عل  المكشوف  ن ك ن  الوليع  استثم  ي  فر الانوك  نشةر هن  - 92
 الإسلا ة ، لن العلاض  الذ كم  بةل الصرف  عمةله هن  علاض  شراك  أ   ا  ب ،  تلك ضاة  أخرى.
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فر ضاة  اشتراط ضرض بقرض    اختلاف عمل  القرض أن العملة   نف لخلاص   ذ
لصررف لا حقةقر  القررض، لا بأس ب   بذسب المادأ الر  اعتمردن ه  ر  لام القصرد تىنرب ا
     لام  الغ  القرض  تس  يةل حس بة  ق.
 
 حكم قروض الجمعيات:
ضر ض الىمعة ل ضر ض  شر ط  باعا  ،  لةس القصد  ن ر  القررض حقةقر  كمر  
تقدم، با الالخ  ، ف ر، أ  الىمعة ل، طريق  لإلزام المرء نفسره ب لالخر  . لكرل لا ينكرر 
 لاق، فمل بعده ب لترتةب، يتةسر له الانتف ر ب لم   عل  نذرو أن المس هم الر  يستلم الم   أ
لا يتةسر للمستلم آخراق، با هو  قترض حقةق    ستفةد ب لذس ب الاضتصر ل    بنر ء علر  
أن المعىا أعل  ضةم   ل المؤجرا   أكثرر  مرل يرأتر بعرده.  هكررا  رل بعرده  لر   اسرط  
ثرم يكرون  رل بعرده  تارر اق أكثرر  نره  العقد حة  يتس  ى الار   النفر  ا لاضتصر ليةل،
 نتفعر  ق،  لر  أن يصر    لر  آخررهم، فةكرون هررا  تارر اق ضرر اق اضتصر لي  ق  شةرر  نتفر  
 ب لمر  ة.
 ل ررا، فإننر  لا نررى هرره المسرأل  جر لزة  لا أن يغلرب علة ر  صرف  التاررر  التك فرا؛ 
 ،مون احتة جر ت م سرلف ق أ  أن يرترب المسر ه    المذت م الشرد  لةره فرر كرا  ررة؛فةأخر الم
فذةنئرر  ر  صرلذ  كرا فررل  رن م هررا الترتةرب؛فةتفقرون علر  ترتةرب  عرةل بذةر  تقتار
  ق ةريكون المتأخر فر استلام الىمعة   تارع  ق لمل ضاله  أ  فرر حكرم المتاررر   تارعر  ق حقةق
علرر  أسرر س التك فررا، سررواء أكرر ن هرررا التوزيرر  علرر  أسرر س الذ جرر  الشررد أ   صررلذ  
 بغةر هرا، أ     فوال التارر، فإن الإضررا  ح صرا بر لاعس، أ  المترأخريل  الىمة ؛
 فر استلام الىمعة ، فتمتن  العملة .
 لو ف ل شرط التارر  التك فا بسخة أحدهم، فرإن المسرأل  فرر  أينر  تاقر  فرر لالررة 
المذظررو ، لن الصررا فة رر  الذظررر كمرر  تقرردم لوجررول المتاررر يل، فررلا تخرررم عررل 
المفتر   ر الإسرلا رالتكر فل التأ ةللا بقصد التارر  التك فا، كم  هو الذ   فر المذظو   
مرل تنرِز  بره ن زلر   رل يس هم كرا فررل بذصر ، ثرم يعطر  هررا المر   ل حة ب لىواز،  هفة
، لم  جر ز أيار  ق للغرر . فر لتارر هرو ض لم  عل  التارر هن  ؛  ذ لو لم يكل ال رالمس همةل
 الىمعةر لفةره بررال المر  ، بةمنر  فرر ،  هرو فرر الترأ ةل التكر فلر الرر  أجر ز العملةر  هنر 
  لد    الترتةب.ذصا التارر بب
 
 ثانيا _ شبهة اجتماع عقدين في عقد:
بعد الذدي  عل شا   الرب    ردى حصرول   فرر القرر ض التا للةر ، نتنر    الآن فرر 
 م ر العقديل فر عقد.الا ضة  المتعلق  ب لشكلة ،  هر شا   اجت الكلام الآتر الشا  ن 
 لقرض عقد،  فر اشتراط ضرض بقرض اجتم ر عقد فر عقرد، أ  فقرد  جرد عقردان ف
 فر عقد  احد،  هرا  ن ر عنه بنص حدي  ابل  سعول المتقدم.
 ( لئل ك ن المرال ب را الذدي  الاةعتةل فر بةع  كم  هو صرري  حردي  أبرر هريررة (
، فإن الدلال  علر   نر  القررض ))عتةل فر بةع ن    سو  الله صل  الله علةه  سلم عل بة
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بقرض أ ل   ل  ن  الاةعتةل فرر بةعر ، لنره  ذا ا تنر  اجتمر ر الاةعترةل  ر  أن الاةر  عقرد 
 ع  ض  فةه ثمرل   رثم ن  ن   سر    ، فر ل ل   نر  اجتمر ر القرضرةل، لن القررض  رل 
 عقول التارع ل حة  لا  ع  ض   ل الطرفةل.
ذ  فرر الن رر عرل اجتمر ر الاةعترةل فرر بةعر  بخ صر ،  العقرديل  ل  الا يذةىن  هرا 
فررر عقررد بع  رر ،  لرررا فإننرر  سنسررتعرض الضرروا  فررر  عنرر   حكررم الاةعتررةل فررر بةعرر ، أ  
 جمل  الح لي   الر اي ل  الكلام فر الس نةد  نو لالصفقتةل فر صفق .  لكل ضاا ذلك 
 وبيان أسانيدها: الأحاديث الواردة في البيعتين في بيعة  -أ     
(ن ر   سرو  الله صرل  الله علةره (  ضرر الله تعر ل  عنره ضر    عرل أبرر هريررة -    
( رل بر ر بةعترةل فرر (     أبرو هريررة  رفوعر  ق أيار  ق   03.) سلم عل بةعترةل فرر بةعر )
 )13).بةع  فله أ كس م  أ  الرب )
الله علةره  سرلم  (ن    سرو  الله صرل (عل ابل  سعول  ضر الله تع ل  عنه ض     - 
 23.))عل صفقتةل فر صفق 
 الكلم في الأسانيد :
 ضرر    حرردي  حسررل  ب رررا اللفرر  ال   صررذَّ ذه التر ررر برر للف  حرردي  أبررر هريرررة 
 33صذة .
الث نر، فقد ض   فةه الذ ف  المنر   فرر  ختصرر السرنل  فرر  سرن له  ذمرد ب للف  أ   
 43ذلك. ثا ض   فةه الشوك نر ةه شةر  احد.   ضد تكلَّم ف بل عمر  بل علقم ،
ل أبةره، بل عاد الله بل  سرعول عر ، ف و  ل   اي  عاد الرحملحدي  ابل  سعول أ   
ذكرر أن أبر ه تروفر  هرو ابرل سر  سرنةل.  ضرد أ  له الذر ف    فر سم عه  نه كلام، حةر 
 ضر   ال ةثمرر فرر  ىمر  الز الرد   جر    53ابل حىر فرر التلخرةص الذاةرر  سرك  عنره.
 63ثـق ل.  أ  فر هرا الذدي     أحمد
 ف لنصوص فر الاةعتةل فر بةع   ذن  قاول  ب لىمل .
 البيعتين في بيعة: عنىـ م ب
   لل تفسةرال كثةرة فر  عن  الاةعتةل فر بةع ، فقد ضةا  عن ه  
                                           
 تقدم تخريت هرا الذدي . - 03
الاة قر فر السنل   . 1643فر بةع ، حدي   ضم  ،  كت ب الاةور، ب ب بةعتةل472/3سنل أبر لا ل   - 13
 .15601ب ب الن ر عل بةعتةل فر بةع ،  ضم  09كت ب الاةور،  12، 343/5الكارى  
 .تقدم تخريىه هرا الذدي  - 23
 .425/3سنل التر ر  - 33
ةور، ، كت ب الا235-135/3 هـ)،9141، 1لا  الكلم الطةب، ل شق  بةر ل، ط، (نةا ال ط   للشوك نر- 43
 .9712ب ب بةعتةل فر بةع ، عند الذدي   ضم 
 . 21/3 )،لمعرف ، بةر للالا  ، (لابل حىر العسقلانر تلخةص الذاةر - 53
،  ب ب    ج ء فر 11. كت ب الاةور 151/4 هـ)،4141لا  الفكر، بةر ل، ، ( ىم  الز الد لل ةثمر - 63
 . 893/1ند الإ  م أحمد  .  انظر  س4836-2836، الذدي   ضم 33الصفقتةل فر صفق  
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حرردهم  حرر   ، أ  أ ختلفررةل فررر السررلع  زيرر لة  نقصرر ق أن يررركر الارر ل  ثمنررةل  .1
.  كررلك الثمنرةل  رل شةرر أن يتفقر  علر  أحرد فترق الع ضدان الث نر  ؤجا،  ي
 73 ن.الماةع  ن اختلف 
؛ بعترك لا   برألٍف نقرداق أ  برألفةل نسرةئ   أن يقرو  الار ل   اخرتلاف الثمنرةل ثر   
 فةقو  المشتر   ضال ، ثم يفترض ن ل ن الاتف ق عل  أحد الثمنةل.
ا الكترر ب بم لرر  أ  هرررا القلررم بعتررك هررر  الارر ل  أن يقررو    اخررتلاف الماةعررةل ثرر  
 بعشرة.
أن يشررترط أحررد المتارر يعةل علرر  الآخررر عقررداق آخررر، كقرررض أ  صرررف أ   .2
 ج  ة، كأن يقو  الا ل   ثلاق  بعترك هرره الردا  علر  أن تقرضرنر ألرف لينر  . 
 83.بعد أن ذكر التفسةر ال    هرا تفسةر آخر للإ  م الش فعر
شرتري    نرك بثمر نةل ح ل ر . سرن  علر  أن أأن يقو  الار ل   أبةعك ر  بم لر   لر   .3
أ  أن يقررو   أبةعك رر  بثمرر نةل نقررداق علرر  ان  93ابررل القررةم. هرررا المعنرر    ج  رر 
 أشتري    نك بم ل   ل  أجا.
أن ياةعره سرلف  ق (سرلم  ق)  لر  أجرا عشررة أطنر ن ضمر   رثلاق  لر  سرن ؛ فرإذا حرا   .4
سرم  عشرر  لر  سرن  الجا، ض   المشتر   بعنر تلك الذنط  التر لك علر  بخ
 أخرى. (زلنر فر الجا أزلك فر العوض). 
أن يقرو  الار ل   بعترك هررا بعشررة لنر نةر  رثلاق علر  أن تعطةنرر ب ر  صررف    .5
فق رر ء  ررن م الإ رر م الشرر فعر  أبررو حنةفرر   معنرر  حتمرر   هرررا الل اهررم.  ضرر   ب
 04 ذ يىتم  حةنئر الاة     الصرف فر عقد  احد. ، أحمد   سذ ق  أبو ثو 
 ـ أقوال الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة: ج
 أين  كةف أن فر الاةعتةل فر بةع   ع نرن كثةرة،  لعاَّ الراج   ن   تلك الصو  الترر 
يركر فة   ثمن ن أحدهم  أضرا  رل الآخرر، نظرراق لموافقت ر  لر اير  (فلره أ كسر م  أ  الربر ) 
   عن  أ كس م   أضل م . حةنئر،  ذ تقتار هره الر اي   جول ثمنةل  ختلفةل. 
 هرا يذتما تفسةر الاةعتةل فر بةع  عل  المعن  ال  ، كم  لو ض    بعتك لا   هرره 
 هررا يمنعرره  برألٍف نقرداق أ  برألفةل نسرةئ ، ثرم افترضر   رل شةرر أن يتفقر  علر  أحرد الثمنرةل.
                                           
 . شرح سنل التر ر 257، كت ب الاةور، بة  الغر ، عند الذدي  13/3ساا السلام للأ ةر الصنع نر    -73
المغنر ،  042-932/5)،  م5991/1ط  ،، لا   حة ء التراث العربر ، بةر ل، (لابل العربر "ع  ض  الحوذ "
 .413/4لابل ضدا   
 .23/3. ساا السلام للأ ةر الصنع نر  183/2لشربةنر   غنر المذت م ل -83      
، 2لا  الكتب العلمة ، بةر ل، ط (، "ح شة  ابل القةم عل  سنل أبر لا ل، "ت ريب السنل لابل القةم -93     
 .742 /9 )،هـ5141
 .042-932/5شرح سنل التر ر  لابل العربر  -04     
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شرا   الربر   جم و  الفق  ء لجا الى  ل  فر الثمل، بخلاف الم لكة ، فإن م يمنعونه لجرا
أن المشرتر  ضرد يختر   أ لاق فرر  ن كر ن الرثمل لاز ر  ق فرر أحرد الثمنرةل؛  تفسرةره عنردهم 
لره شةرر ذلرك، فةكرون  ضررا ة نفسره  نفر ذ العقرد بأحرد الثمنرةل المؤجَّ را أ  المعىَّ را، ثرم يارد 
ك  سراب ذلر .حةنئر ضد ترك أحد الثمنةل  ل  الآخر، أ  كأنه ب ر أحد الثمنةل ب لثمل الآخرر
أنه عند   اخت   فر ضرا ة نفسه أحد الثمنةل فكأنَّم   لك السلع  بره،  الذر   أن العقرد لازم 
عل  كا ح  ، ثم شةَّر  أيه  اخت   الثمل الآخر، فقد آ  ال ر  ل  أنه استاد  ثمنر  ق عر جلاق 
أ  رر   ذا كرر ن الخةرر   للمشررتر  بعرردم  الربرر .  ررلبررآخر آجررٍا  رر  تف ضررا أ  العكررس؛  هرررا 
زا ره بر لاة  أصرلاق، فنتننهتنفرر هرره الشرا  ، لن العقرد شةرر لازم أصرلاق، فرلا عاررة حةنئرٍر الت
ب لانتقر    رل ثمرل  لر  ثمرل فرر اختةر   المشرتر   ر لام شةرر لازم فرر حق ِ ره  لرم يصرر ِ ح 
 هرا شلوٌّ كم  ياد   ل الم لكة  فر التعلةا ب لر يعر  الربوير ،   14بإنف ذه الاة  بأحد الثمنةل.
  نىد ابل ُجرز   رل الم لكةر  خلافر  ق ل رم ضرد علَّرا عردم صرذَّ  هرره الصرو ة  رل  عر نر لكنَّ 
 24الاةعتةل فر بةع  بم  علَّا به الىم و   ل الغر   الى  ل  لا ب لرب .
 يذتما أيا  ق التفسةر عل  المعن  الث ل ،  هو أن يقرو  لره  أبةعك ر  بم لر   لر  سرن  
الآجر     .  هرو  ارمون بةر  العةنر  عنرد الىم رو  ، أ عل  أن أشتري    نك بثم نةل ح ل ر
 يذتمرا التفسرةر علر  المعنر  الرابر ،  هرو . عنرد الم لكةر ؛  هرو بةر  يتخرر ذ يعر   بوير 
 34.كرب  الى هلة 
 طلقر  ق  اجتم ر عقديل فرر عقردفعل  هرا، فإن حمه ا  عن  الاةعتةل فر بةع  عل   عن  
أ رر  رجروح   ن كر ن ضرد ضر   أ   ذر   آخرر  ، عةنأ   ،شر أ   ، لو لم يكل ثم  ج  ل 
 .بعس الفق  ء ك لإ  م الش فعر به
 
اجتمرر ر   ررل  عنرر  الن ررر عررل بةعتررةل فررر بةعرر  أن المقصررول بررهلراج  فمرر  نرررى  فرر
العقديل فر عقد صو ة "أبةعك بم ل  نقداق  بم لر   خمسرةل  لر  أجرا" ل ن أن يُتفرق علر  
فر الثمل،  هر  فسدة للعقد؛ أ  حةر  يكرون اجتمر ر أحد الثمنةل،  ذلك للى  ل  الذ صل  
العقديل لتذصةا الرب  أ  للتذة ا علةه، كم  فر صو ة بة  العةن  المتقد ر ، أ  فسرخ السرلم 
بثمل أعل   ؤجا؛ أ  فر نذو اجتم ر الاة     السلف،  هر صرو ة يتىلر  فة ر  التذ يرا 
 يرا علةره،  لا ج  لر   لا شرر   لا عل  الرب   اضذ  ق كم  سةأتر. أ   حة  لا  بر   لا تذ
ى عردم  جرول  ر  يسرتدعر ف رم  نر   ىررل  اضع  ق بأحد الع ضرديل، فنرر ذظو ،  لا ضر  
ضررد انخرررم  الوضرروف عنررد شرركلة  الن ررراجتمرر ر عقررديل  ررل الذرردي   طلقرر  ق؛  لا سررةم  أن 
                                           
 .611/2 )،لا  الفكر، بةر ل( بداي  المىت د لابل  شد (الذفةد) انظر - 14
 انظر التفصةا فر ذلك كت ب "فقه  .071ص  )،لا  الكتب العلمة ، بةر ل، (القوانةل الفق ة  لابل ُجز   - 24
 .035م)، ص 4002/1الرب "، عاد العظةم أبوزيد، ( ؤسس  الرس ل  ن شر ن، بةر ل، ط
مع صرة بة  أم  ب "، عاد العظةم أبوزيد، (لا  الملتق ، انظر للتفصةا فر هرا الاة   حكمه كت ب "العةن  ال - 34     
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، 44كف لر  فرر عقرول القرر ض أ  الاةرور الرهل واز اشرتراط عقرول التوثةرق كر لبىب لنص 
أن طاةعر  ف رر عقرول فرر الىملر   ضرد جر ز اجتم ع ر   لر  عقرول أخررى؛  لا سرةم  أيار  ق 
التع  ا المع صر ضد اضتا  ا تا ط عقول كثةرة باعا    ابتن ءه  عل  بعار   الراعس، 
 القرو  بعمروم المنر  يرو ث تذىةررن  اسر ،  حرجر  ق  تأثةمر  ق ل ن  جرول  ر  يرن س لررلك 
كون اجتم ر العقرديل فرر عقرد  قصرولاق لجرا التذ يرا علر  الف م  ل النص؛ الل م  لا أن ي
زم قصرد  ن ر  التمويرا بف لردة، حةر  يُلربةرور المرابذر  الترر ال بعرس صرو  الرب ، كم  فر
ط لب شراء سلع     لةس لديه ثمن   بأخره   ل الممرو   بعرد أن يشرتري   هررا الخةرر لره، 
م علر  شرراء الممرو  للسرلع    رل ثنرمَّ ف ن  يىتم  عقدان فر عقد حةل  جول الاتف ق الملز
 بةع    ل  ط لب الشراء؛  كرا ال ر فر بةور العةن .
ف لخلاص   ذن أن اجتم ر عقرديل فرر عقرد لرةس  منوعر  ق لراتره، برا فرر الصرو  الترر 
تؤل   ل   ذظو   ل أكا الرب  أ  التذةا علةه، أ  حصو  الغرر   الى  لر   نذرو ذلرك. 
فررر الذ لرر  التررر يتاررر  ب رر  أحررد  ،قررو  بمنرر  ضرررض بقرررضال علرر  هرررا تفسررةرفةكررون 
فعلةره، ؛ سرواءق لن المرؤلى  احرد جتم ر عقديل فر عقد ب نعه  لرب ، أ تفسةر  ب ،الع ضديل
، فلا كم  فر بعس الصو  التر ضد ن  أحد الع ضديللو سلم "القرض بقرض"  ل  ضرا  ب
 قصولاق ن  فر اجتم ر العقديل لةس ل فر عقد، لن المالمن  لاق ء حصو  عقدياق ء يق   ب
 رر  فرروال الإضرررا  بأحررد  يشررتما علةرره  ررل  ذظررو ،  لا  ذظررو  هنرر   لراترره، بررا لمرر
 .الع ضديل
فعلةه، لا يق   بمن  الىمعة ل ب لصو  التر ضلن  بىوازه ،  كررا لا يقر   بمنر  صرو ة 
و  عررل التقرر  ض  رر  اخررتلاف جررنس العملرر  التررر ضلنرر  بىوازهرر ،  ذلررك لخلررو هررره الصرر
 المذظو    ن تذقق اجتم ر عقديل فر عقد.
ر عدم ن وض شركلة   كلا ن  الآتر فر اجتم ر الاة     السلف سةؤيد  ج   نظرن  ف
 تذريم.للك فة  ق ساا  ق  برات   اجتم ر العقول
 
 اجتماع البيع مع القرض (السلف)
  أرض ل  القرة عنةرأحرد ؛ أ ر  اصرطلاح  ق فةطلرق  يررال بره 54السلف لغ  هرو القررض
السلم.  السلم يعر ِ ف بأنه بة  آجرا بع جرا.  المررال ب لسرلف الرر  يكرون  ر  الاةر  المعنر  
 ال  ، أ  القرض.
عرل  عمر  برل شرعةب ضد ج ء فر الن ر عل اجتم ر الاة     السلف الذدي  المتقدم ل
يذرا  (لا(أبةه عل جد ِ ه  ضر الله تع ل  عن م ض    ضر    سرو  الله صرل  الله علةره  سرلم  
 64.)سلف  بة ،  لا شرط ن فر الاة ،  لا  ب     لم يامل،  لا بة     لةس عندك)
                                           
 .193/4؛ المغنر لابل ضدا    772-672/3انظر   ض  الط لاةل للنو    - 44
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 تعلي  النهي عن سلف وبيع:
ضرد يتخررر اشررتراط الاةرر   رر  السررلف طريقر  للتذةررا علرر  الربرر  ب نتفرر ر المقرررض  ررل 
ل يسلُف آخر  الغ  ق  ر  أن ثلاق  ينشترط  ذلك بأن ضرضه عل  حس ب  ضرا  المقترض،  
، فةقرو  علر  سراةا المثر    أسرلفك ألفر  ق علر  أن يوافق  صرلذته  عةله سة  ته بمالغ ياةع
 ن   أ.  ألفرةل  خمسرم ل  ر  رل ذلرك أن ضةمت ر  ضرد تكرون أكار ر   تاةعنرر سرة  تك برألفةل
شررط المسرلف شرراء المسرتلف شرةئ  ق  نره، شررط ثمنر  ق هرو أكثرر  رل الرثمل الذقةقرر لررلك 
الإجر  ة  الإجر  ة،  ذ هرااة  فر   ثا ال .رشب بشرالهلا يُ  الشرء، أ  ك ن هرا الشرء  م 
فةسررلفه علرر  أن يسررتأجر  نرره بأضررا  ررل أجرررة المثررا أ  علرر  أن  ؛بةرر  المنرر ف   رر  هررر  لا
، فةقرو  لره  رثلاق  أسرلفك ؛  كرا الصرف،  ذ هرو بةر  نقرد بنقرديؤجره بأكثر  ل أجرة المثا
 ل هررمل  لةرررة سررو ي   رر  أن  ئرر  بررألف  خمسررم  ل هررمألفرر  ق علرر  أن تصرررف  نررر  ئرر  
  .تصرف بألف  أ بعمئ ؛ فةشترط المقرض ثمن  ق للصرف يوافق  صلذته
 هره الذر لال  الصرو   منوعر  كل ر  ب تفر ق الفق ر ء، ففة ر  تذةرا صرري  علر   بر  
، فقرد  نر  الفق ر ء هررا ثمل أ  نقصر نه لجرا السرلف لة الرزيرأ ر  فرر شةرر ح لر   القررض.
،  فةه    يد  عل     يؤيد  ج   نظرن  الس بق   رل اعتار    ختلف م هن أيا  ق، لكل تعلةل 
المنفع  الاضتص لي  ب لىمل ،  عدم اعتا   شكلة  اجتمر ر العقرديل فرر عقرد  ذا لرم يرؤل  لر  
  ب  أ   ذظو .
 لرو خرلا الاةر  عرل الزير لة أ   بة نه أن الذنفة  عللوا  ن  اشتراط السلف حرةل الاةر  
لا يقتارةه العقرد،  فةره  نفعر   شررط السلف  ر  الاةر  بأنمل لجا السلف النقص ن فر الث
لحد الع ضديل، فةمتن .  نذو هرا ضو  الذن بل ، فقد عللروا المنر  برأن اشرتراط السرلف حرةل 
 الاة  شرط عقد فر عقد، فك ن بةعتةل فر بةع .
لاعتا    التأ را، أ   الإ  م الش فعر،  حمه الله تع ل ، فتعلةله للمن   ختلف  جدير ب 
ف و لم يعلله بشكلة  العقد  رل اجتمر ر عقرديل فرر عقرد، أ  بوجرول شررط لا يقتارةه العقرد 
 ن شررط السرلف فرر  ا علرا المنر  بذصرو  الى  لر ، فقر  كم  ذهب الذنفة   الذن بلر ؛ بر
ح  ٌّ فرر الذكرم،  السلف الاة  يو ث ج  ل  فر الثمل،  ذلك لن  نفع  السلف  ى ول ،  ذ
للمسلف أن يط لب بدينه  ت  ش ء؛  الا ل  لرم يررتس الاةر  بررلك الرثمل  لا  ر  شررط  فإن
،  ى ولر   نفعر   هرر ،السرلف، فك نر   نفعر  السرلف ضرمل الرثمل الرر  ا تار ه الار ل 
 74فأ  ث ذلك ج  ل ق فر الثمل، فةمن .
بمق برا  س بةر  سرلع   لافر الاة ن، فإن الإ  م الش فعر  أى أن الار ل  لرم يررت  زي لةق 
 ؤجرا يدفعره المشرتر   لةره، أ  المنفعر  الاضتصر لي  لررلك ثمرل هرو  الرغ   ذردل  ضررض  
هرريل الشرةئةل؛  لمر  كر ن الجرا شةرر لازم فرر   اةعه  ىمرورن  القرض، أ  فقد جعا ثملن 
القرض، فقد أ  ث هرا ج  ل  فر الثمل  ل حةر   ن المشرتر  ضرد لا يذصرا علر  الرثمل 
                                           
)، لا   حة ء التراث العربر، بةر ل ، طاور ب   ش فت  القدير، (للمرشةن نر    فت  القديرانظر ال داي   -74
، المغنر لابل 83/2 )،5المكتب الإسلا ر، بةر ل، تذقةق زهةر الش  يش، ط ، (، الك فر فر فقه ابل حناا08/6
 .67/3هـ) 3931، 2لا  المعرف ، بةر ل، ط ، (، الم للإ  م الش فعر413/4ضدا    
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   المنفع  الاضتص لي  للقرض الر  شرطه  المالغ المذدلعه،  هو الر  أ اله عوض  ق لماة
لنفسه، أ  فقد ك ن  هره المنفعر  الاضتصر لي  المشرر ط   ى ولر  القرد ، أ   ذتملر  لعردم 
فرر  ج  لر الوجول أصلاق،  ذلك بساب حق المقرض ب ستةف ء لينه  ت  ش ء، فأ  ث ذلرك 
 .، ففسدل المع  ل العوض، أ  ثمل الماة 
العقردة علر   أن تنعقرد عنره الاةر   السرلف الرر  ن ر  الم  " فر رو  الإ  م الش فعيق
أنره  94 حكرم السرلف ؛84كررا علر  أن تسرلفنر كررابأبةعرك هررا    ذلك أن أضرو  ،بة   سلف
 الاةررر  لا يىررروز  لا أن يكرررون برررثمل  ،فةكرررون الاةررر   ضررر  برررثمل  علررروم   ى رررو  ،حرر  
 05." علوم
ة  العقرد  رل اجتمر ر   م الش فعر  ذن  ج  ل  الثمل لا شكلف را هو ساب المن  عند الإ
م  تقردم  رل افترراض ل ،لم ير ا  ج   ق للرب  فة   ، فلم الذنفة   الذن بل أ    .عقديل فر عقد
تمسركوا بشركلة  العقرد فقر لوا بر لمن ،  جر  ز  عردم الزير لة فرر ثمرل الماةر  لجرا السرلف،
 .  هررا يرد  علر  أن لشركلة نر  برأ ر لا صرل  لره بالإ ر م الشر فعر الشركلة  هنر ، فعلرا الم
التذ يا عل  الرب  بزير لة الرثمل   ن  ُ المقصول ب لمن  عل اجتم ر الاة   السلف الصا أن
فر الاة  أ   نق صه، لا ظ هر اجتمر ر العقرديل؛ لكرل بعرس الفق ر ء تررلل فرر هررا، فذةر  
ةره؛  حةر  لرم يمكرل حملروه عل أ كن م أن يفسرر ا الن رر ب لربر  كمر  فرر الصرو ة ال لر ،
 بعار م  لَّ أ  نقص ن فرر الرثمل،  تر لا زي لة فة  المفترض  ال كم  فر الذ ل  الث نة  ذلك،
 شركلة   هررا يرد  علر  اضرطراب فرر عرد   ل  الشكا  رل اجتمر ر عقرديل فرر عقرد،  المن 
ذكرم بىرواز ال ةروبر  رل.  ضد ساق أيا  ق    ج ء فر ح شة  ضلاجتم ر العقول ساا  ق فر المن 
عدم اعتار   شركلة  تم ل   عل  ضر ض تا للة ،  هرا يد  عل  الىمعة ل عل   شم  ل اش
 ؛  ذ لو اعتاِرل، لا تنع  لوجول اشتراط عقد فر عقد آخر.العقد
 جتم ر الاة     السلف ضد يتامل توصلاق  ل  الرب  فر بعس ح لاته  هو فرر  ذن، ف
فر تعلةرا المنر  فرر بعرس الصرو ، كمر  تقردم، ح لال أخرى لةس كرلك،  خلاف الفق  ء 
للةا عل  أن المن  لا يف م  نه أنه  قصرول لراتره، أ  لشركلة  اجتمر ر العقرديل، برا لمر  ضرد 
 يترتب عنه، كم  ساق بة نه فر اجتم ر الاةعتةل فر بةع .
اجتمر ر عقرديل فرر عقرد لرةس أن فرإن هررا يؤيرد  ر  توصرلن   لةره  رل ضارا  رل  علةه، 
راته، با فر الصو  التر ترؤل   لر   ذظرو   رل أكرا الربر  أ  التذةرا علةره، أ   منوع  ق ل
حصرو  الغرر   الى  لر   نذرو ذلرك  رل المذر ر ل. أ  أن شركلة  العقرد شةرر  قصرولة 
ب لتذريم، فلا يعترض عل  جواز القر ض التا للة  فر الذ لال التر صرن   لر  جوازهر  
                                           
القرض   ن ك ن سة ق حديثه فر السلف بمعن  السلم، انظر  ب لمعن  الر  يشماأ ال الإ  م الش فعر السلف  -84
،  هو كت ب  طاور 98لتأكةد انطا ق القرض عل  هرا المعن   صذ  التمثةا " ختصر المزنر" ، بة   سلف، ص 
    كت ب "الم".
 كم  يقو  الش فعة ، با بوس  المسلم  لةه تسلةم الماة  ضاا حلو  السلف بمعن  السلم لا يلزم الجا فةه أيا ق  -94
الجا  لا أن يكون لذف  الماة   ؤن  عل   ب السلم  لا ح ج  له به ح لاق، فةتار  بتسلمه ضاا الجا المتفق علةه، 
 فذةنئر يلزم الجا، فلا يىار  ب السلم عل  استلام الماة ، أ  استلام المسلم فةه.  
 .67/3م للش فعر ال - 05
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ر  ل التر هر  ذا التذريم فر اجتم ر عقرديل بتذقق عقديل فر عقد، لانتف ء  جول المذ
 فر عقد.
 
 
 نتائج البحث                                               
 لا يتاررر  برره  ، المقرررض  المقترررض،القرررض الررر  يذقررق نفعرر  ق للطرررفةل .1
لا ينر فر  وضرور عقرد القررض،   جر لز   أحردهم ،  لا يخر لف أصرلاق شررعة  ق،
تاررر أحررداق، بررا لا  الشرررر لا يذرررم المصررلذ  التررر لنرره  صررلذ  لكلة مرر ، 
. ثم  نه لرم يوجرد الردلةا الرر  يمنر  ذلرك، ،  عل  هرا نص بعس الذن بل يقره 
 أ ر   قولر  (كرا ضررض جرر  نفعر  ف رو  بر ) ف رر ض عردة فق ةر  لا تف رم علر  
 لوجول بعس الاستثن ءال العملة  فر تطاةق ل الفق  ء. عمو   
دم انتفرر ر المقرررض بررأ   جرره نفرر   لررو علرر  شةررر القرررض الذسررل بمعنرر  عرر .2
 .لا يعد  كونه  ل الو ر شةر الواجبحس ب المقترض 
عدم خلوص نةر  التاررر لردى المقررض فرر القررض لا يخررم العقرد  رل صرف   .3
القرض  ل  المع  ض ، لةدخا بعد ذلك فر لالرة  ب  الاةور حة   بر  النسرةئ  
م الادلةل،  ذلك لن  بر  القرر ض ح صا فر كا الحوا     التف  ل فر تسلة
  ب  خ ص  نفرل فر أحك  ه عل  ب  الاةور.
لترررر يشرررترط فة ررر  المقررررض،  صررررف  ق كررر ن أ  فررررلاق، علررر  فرررر الذررر لال ا .4
المقترض، فررلاق كر ن أ   صررف  ق، أن يقرضره نرورُ ضرر  ح صرا بر لمقترض 
  ل حة   لزا ه بإخرام     عل حة زتره يدفعره  لر  شةرره،  فرر ذلرك تعطةرا
لمنفع  ذلك الم  ،  هو ضر ؛ فلا يذرق للمقررض أن يط لرب المقتررض بررلك 
لةعوض عل الار  الذ صا له بتعطةا  نفع      القرض  ردة القررض، لن 
المقرض فر الصا  تارر بر لقرض،  حرد ل المنفعر  الىر لزة لره هرر فةمر  لا 
 يتار  به المقترض فقة،  فر شرط القرض ضر  ب لمقترض كم  تقدم.
ثن   ل النتةى  الس بق  تطاةق اشتراط ضررض بقررض  ر  اخرتلاف العملر ، يست .5
فةىروز، لن الغررض هنر  النىر ء عرل الصررف لا حقةقر  القررض، لكرل يتقةرد 
الىرواز، برأن تتسر  ى ضةمر  القرضرةل (اضتصر لي  ق) حتر  لا ينتفر  طررف علرر  
 حس ب آخر.
قررض،  لكرل تىوز أيا  ق ضر ض الىمعةر ل، لن القصرد الالخر   لا حقةقر  ال .6
نظراق لوجول بعس  نتفعةل (اضتص لي  ق) عل  حس ب آخريل، فإنره لا برد  رل أن 
تسول نةر  التاررر  التك فرا علر  هرره المع  لر  لىوازهر ،  هررا يسرتلزم توزير  
الذ جر  الشرد، أ  الاتفر ق علر  ل    عرةل هرو فرر  ل  ير  ق علر  أسر س المر  
  صلذ  الىمة . 
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وعر  ق لراتره، برا فرر الصرو  الترر ترؤل   لر  اجتمر ر عقرديل فرر عقرد لرةس  من .7
 ذظو   ل أكا الرب  أ  التذةا علةه، أ  حصو  الغرر   الى  لر   نذرو ذلرك 
 ل المذر  ل. أ  أن شكلة  العقد شةر  قصولة بر لتذريم، فرلا يعتررض علر  
جواز القر ض التا للة  فرر الذر لال الترر صررن   لر  جوازهر  بتذقرق عقرديل 
ل المذر  ل الترر هرر  ذرا التذرريم فرر اجتمر ر عقرديل فر عقد، لانتف ء  جو
 فر عقد.
 جرول أضروا  لراعس الفق ر ء تؤكرد اعتار   المنفعر  الاضتصر لي ،  عردم اعتار    .8
شكلة  العقول فر التذريم، با النظر  ل   ا  ةن  ،   ن اجتم  فة   عقدان فر 
 عقد.
 لر  التوصرا  لر  اجتم ر الاة     السلف لةس  منوع  ق لالم  ق، با عنرد   يرؤل   .9
 الرب ، أ  عند   ينطو  عل   ذظو .
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